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AHSTRAKSJ 
Dukungan sosial penting attinya bagi setiap orang. Bentuk duk1mgan 
bcnnacam-macam dan datang dari sumber yang beragam pula. Dukungan sosial 
rekan kerja mempakan dukungan yang diperoleh bempa support dari rekan 
sejawat meliputi infonnasi, saran, dan motivasi yang dapat membantu seseorang 
keluar dari pennalahan yang dihadapi. 
Ga.v dalatn lingkup dunia heteroscksual masih menutup diri dalam paradigma 
masyarakat yang masih belum sepenulmya menerima eksistensi mereka. 
Penolakan ini menjadi salah satu penyebab kaum gav masih bertendensi unhlk 
menuhtp diri dan bclum dapat menerima diti apa adanya. Padahal penerimaan diri 
bagi setiap orang penting artinya, sebab dengan demikian maka yang 
bersangkutat1 sudah dapat mengenal di1i pribadi dengan baik dan belajar 
menghargai kekurangan yang ada. Oleh karenanya, penelitian ini mgin 
mengungkap keterkaitan atau hubungan antara dukungan sosial rekan ket:ja 
dengan penerimaan diri pada gcry. 
Subjek penelitian (N=30) adalah kelompok g~y yang berwadal1 dalam GA Ya 
NUSANTARA. Surabaya dengan rata-rata usia antara 25-50 tahun. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaiht !ncidemal purpostve sampimg, 
dengan metode angket dan skala. Metode angket dipakai tmtuk mengetahui 
identitas subjek sedangkan metode skala dipakai unhtk mengukur duktmgan sosial 
rekatl ke1~ja dengan penerimaan diri pada gav 
Teknik analisis data menggunakan statistik parametrik yaitu korelasi Pearson-
product moment. Hasil korelasi tersebut menunjukkan ada hubtmgan antara 
duk1mgan sosial rekan kerja dengan penerimaan diri pada gay dimana koefisien 
korelasi ( 1\1 ) berada pada at1gka 0,399 dengan p= 0,029 atau p < 0,05. 
Dari hasil dcskriptif jawaban st1bjek menunjukkan bahwa 76,67<'/(, sudah dapat 
mencrima d1ri dengan alasat1 merasa menjadi diri sendiri (60,87~\J). Sumbangan 
efektif yang dapat diberikan dari hubungan an tara varia bel duktmgan so sial rekan 
kerja dengan penerimaan diri pada gr~v sebesar 15,92°:o. 
Kata klmci· 
Duklmgm1 sosial rekm1 kerja, Penerimaan diri. 
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